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Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
“Ayah, Ibu dan Saudara-saudara kandung saya tercinta, 





Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas dan menganalisis tentang 
Perjanjian Franchise Pasco. Perkembangan usaha Franchise di Indonesia semakin meningkat. 
Dalam waktu singkat, jumlah perusahaan yang melibatkan diri dalam pemanfaatan sistem 
Fanchise bertambah banyak. Seiring dengan perkembangannya tersebut, kehadiran franchise 
menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya 
hubungan-hubungan dalam sistem franchise yang dibangun atas dasar hubungan perjanjian, 
yang dikenal dengan perjanjian franchise. Dalam hal ini penulis membuat skripsi untuk 
membantu  para pengusaha franchise lebih teliti untuk membuat perjanjian kerjasama ataupun 
perjanjian bisnis dengan pihak lain, agar menimbulkan kepastian hukum yang jelas dan tidak 
merugikan antar pihak. Seperti yang akan di bahas dalam skripsi ini ada beberapa kesalahan 
dan hal-hal yang belum dan lupa di tulis oleh franchisor yang sangat merugikan baik 
franchisor sendiri maupun franchisee, maka berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan 
bahwa masih ada beberapa hal yang harus dan wajib di cantumkan dalam perjanjian franchise 
pasco tersebut agar menimbulkan kepastian hukum bagi pihak-pihaknya. 
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